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Selamat Pagi / Siang / Sore / Malam. 
Saya Gabrielle Tatia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Soegijapranata, saat ini sedang melakukan penelitian mengenai dampak 
ketidakhadiran sosok ayah pada dewasa awal.  
 
Pada kesempatan ini saya memohon kesediaan saudara/saudari untuk 
menjawab kuesioner ini. Bacalah petunjuk untuk setiap bagian sebelum 
saudara/saudari memberikan jawaban. Tidak ada jawaban benar atau salah 
untuk setiap pernyataan atau pertanyaan. Yang diharapkan adalah jawaban 
yang benar-benar sesuai dengan pendapat saudara/saudari dan 
menggambarkan diri saudara/saudari. 
 
Semua jawaban saudara/saudari akan terjaga kerahasiaannya. Oleh karena 
itu saya mengharapkan jawaban saudara/saudari yang sejujurnya. 
 
Agar jawaban saudara/saudari dapat diolah, hendaknya saudara/saudari 
menjawab setiap pernyataan yang ada. Karena itu, sebelum saudara/saudari 
mengembalikan kuesioner ini, mohon periksalah kembali agar jangan 
sampai ada bagian yang terlewat. Atas bantuan dan kerjasama 















Identitas Diri  
Nama :  





 Perempuan  
 
1. Sejak usia berapa Anda kehilangan sosok seorang ayah? 
 
 
2. Apakah yang menyebabkan Anda kehilangan sosok seorang ayah? 
 
 
3. Apakah terdapat sosok pengganti Ayah dalam hidup Anda?  
 Ya 
 Tidak 
Jika “Ya”, siapakah sosok pengganti Ayah dalam hidup Anda? 
 Ayah Tiri 
 Paman 
 Kakek 
 Saudara laki-laki 








Petunjuk Pengisian : 
1. Isilah pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda, bukan sesuai 
dengan idealitas Anda. 
2. Pilihlah jawaban berdasarkan intensitas perilaku yang Anda alami. 
3. Beri tanda checklist ( √ ) pada kolom yang telah disediakan  sesuai 
dengan option jawaban : 
 STS : Sangat Tidak Sesuai 
 TS  : Tidak Sesuai 
 S  : Sesuai 
 SS  : Sangat Sesuai 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya mengalami kesulitan untuk memulai dan 
membangun hubungan dengan lawan jenis.  
    
2 Saya merasa terbeban berada dalam suatu hubungan 
berkomitmen yang melibatkan tanggung jawab.  
    
3 Saya merasa tidak diterima oleh orang-orang di sekitar 
saya. 
    
4 Saya menghindari pekerjaan atau kegiatan sosial 
karena takut terhadap kritik atau penolakan. 
    
5 Saya mengabaikan mental saya (menolak, menghindari 
atau gagal menghadapi masalah kesehatan psikologis 
misalnya stres, kecemasan, depresi, dll)  
    
6 Saya merasa kesepian, bahkan ketika berada di sekitar 
orang banyak.  







7 Saya merasa kosong seperti ada sesuatu yang hilang 
dalam hidup saya.  
    
8 Saya merasa tidak nyaman ketika terlintas pemikiran 
mengenai sosok ayah saya. 
    
9 Saya marah jika mendengar pembahasan mengenai 
ayah saya. 
    
10 Saya merasakan kesedihan jika mengingat atau 
membicarakan mengenai sosok ayah saya. 
    
11 Saya bertanya-tanya mengenai kepedulian ayah 
terhadap hidup saya.  
    
12 Saya merasa tidak berharga atau tidak layak untuk 
dincintai.  
    
13 
Saya melakukan hubungan seks sebelum menikah. 
    
14 Saya gagal bertindak untuk menghindari perilaku yang 
akan berpengaruh buruk pada diri saya. 
    
15 Saya merasa ditelantarkan ketika pasangan saya tidak 
menghubungi saya. 
    
16 Saya mencoba mengendalikan kegiatan sehari-hari atau 
interaksi sosial pasangan atau orang terdekat saya 
karena ketidakpercayaan. 
    
17 Saya mengalami kecemasan dan lekas marah jika 
pasangan atau orang terdekat saya tidak berada 
bersama saya selama yang saya inginkan. 













Kuesioner ini menanyakan tentang pengalaman yang mungkin Anda 
miliki dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti tertarik pada seberapa 
sering Anda memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Hal penting 
yang perlu diperhatikan adalah jawaban Anda menunjukkan seberapa 
sering pengalaman-pengalaman ini terjadi pada Anda ketika Anda 
tidak sedang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan 
terlarang. Untuk menjawab setiap pertanyaan, silakan menentukan 
tingkat pengalaman yang dijelaskan dalam pertanyaan yang berlaku 
untuk Anda dan beri tanda lingkaran pada  nomor untuk 
menunjukkan persentase waktu pengalaman ini terjadi pada diri 
Anda. 
 
Contoh: 0% (Tidak Pernah) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% (Selalu) 
 
 
1. Beberapa orang memiliki pengalaman mengemudi atau mengendarai 
kendaraan (pribadi atau umum) namun tiba-tiba mereka tidak ingat apa 
yang telah terjadi selama (sebagian atau seluruh) perjalanan. Lingkari 
nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 








2. Beberapa orang merasa bahwa kadang-kadang mereka mendengarkan 
seseorang bicara dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak mendengar 
sebagian atau seluruh dari apa yang dikatakan orang tersebut. Lingkari 
nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
3. Beberapa orang memiliki pengalaman menemukan diri mereka berada di 
suatu tempat dan tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. 
Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada 
Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
4. Beberapa orang memiliki pengalaman menemukan diri mereka mengenakan 
pakaian yang mereka tidak mengingat mengenakannya. Lingkari nomor 
untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
5. Beberapa orang memiliki pengalaman menemukan barang-barang baru di 
antara barang milik mereka yang mereka tidak ingat pernah membelinya. 
Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada 
Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 








6. Beberapa orang kadang-kadang merasa bahwa mereka didekati oleh orang-
orang yang mereka tidak kenal, orang tersebut memanggil mereka dengan 
nama lain atau bersikeras bahwa mereka telah bertemu sebelumnya. 
Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada 
Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
7. Beberapa orang kadang-kadang memiliki pengalaman merasa seolah-olah 
mereka berdiri di samping diri sendiri atau menonton diri mereka 
melakukan sesuatu dan mereka benar-benar melihat diri mereka seolah-olah 
mereka sedang melihat orang lain. Lingkari nomor untuk menunjukkan 
persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
8. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka kadang-kadang tidak mengenali 
teman dari anggota keluarga. Lingkari nomor untuk menunjukkan 
persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
9. Beberapa orang merasa bahwa mereka tidak memiliki memori dari 
beberapa peristiwa penting dalam kehidupan mereka (misalnya, pernikahan 
atau kelulusan). Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase 







0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
10. Beberapa orang memiliki pengalaman dituduh berbohong ketika mereka 
tidak berpikir bahwa mereka telah berbohong. Lingkari nomor untuk 
menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
11. Beberapa orang memiliki pengalaman bercermin dan tidak mengenali diri 
mereka sendiri. Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman 
ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
12. Beberapa orang memiliki pengalaman merasa bahwa orang lain, objek, dan 
dunia di sekitar mereka tidak nyata. Lingkari nomor untuk menunjukkan 
persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
13. Beberapa orang memiliki pengalaman merasa bahwa tubuh mereka 
tampaknya bukan milik mereka. Lingkari nomor untuk menunjukkan 
persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 








14. Beberapa orang memiliki pengalaman kadang-kadang mengingat peristiwa 
masa lalu begitu jelas hingga mereka merasa seolah-olah mereka 
menghidupkan kembali peristiwa itu. Lingkari nomor untuk menunjukkan 
persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
15. Beberapa orang memiliki pengalaman tidak yakin apakah hal-hal yang 
mereka ingat benar-benar terjadi atau apakah mereka hanya bermimpi. 
Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada 
Anda.  
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
16. Beberapa orang memiliki pengalaman berada di tempat yang familiar tapi 
merasa tempat itu aneh dan asing. Lingkari nomor untuk menunjukkan 
persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
17. Beberapa orang menemukan bahwa ketika mereka menonton televisi atau 
film mereka menjadi begitu terserap ke dalam cerita hingga mereka tidak 
menyadari peristiwa lain yang terjadi di sekitar mereka. Lingkari nomor 
untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 








18. Beberapa orang merasa bahwa mereka menjadi begitu terlibat dalam fantasi 
atau lamunan yang seolah-olah terasa benar-benar terjadi pada mereka. 
Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada 
Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
19. Beberapa orang merasa bahwa mereka kadang-kadang bisa mengabaikan 
rasa sakit. Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini 
terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
20. Beberapa orang merasa bahwa mereka kadang-kadang duduk sambil 
menatap ke langit, tanpa memikirkan apa-apa, dan tidak menyadari 
berlalunya waktu. Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase 
pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
21. Beberapa orang kadang-kadang merasa bahwa ketika mereka sendirian 
mereka berbicara secara lantang dengan diri mereka sendiri. Lingkari 
nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
22. Beberapa orang merasa bahwa dalam satu situasi mereka dapat bertindak 







seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Lingkari nomor untuk 
menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
23. Beberapa orang kadang-kadang merasa bahwa dalam situasi tertentu 
mereka mampu melakukan hal-hal dengan sangat mudah namun tiba-tiba 
dapat menjadi sulit bagi mereka (misalnya, olahraga, pekerjaan, situasi 
sosial, dll). Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini 
terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
24. Beberapa orang kadang-kadang merasa bahwa mereka tidak dapat 
mengingat apakah mereka telah melakukan sesuatu atau hanya berpikir 
tentang keinginan melakukan hal itu (misalnya, tidak tahu apakah mereka 
baru saja mengirimkan surat atau baru saja berpikir akan menulis surat itu). 
Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada 
Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
25. Beberapa orang menemukan bukti bahwa mereka telah melakukan hal-hal 
yang mereka tidak ingat telah melakukannya. Lingkari nomor untuk 
menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 








26. Beberapa orang kadang-kadang menemukan tulisan, gambar, atau catatan 
yang telah mereka kerjakan di antara barang-barang mereka tetapi tidak 
ingat pernah melakukannya. Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase 
pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
27. Beberapa orang kadang-kadang merasa bahwa mereka mendengar suara-
suara di dalam kepala mereka yang memberitahu mereka untuk melakukan 
atau mengomentari hal-hal yang mereka lakukan. Lingkari nomor untuk 
menunjukkan persentase pengalaman ini terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
(Tidak Pernah)                 (Selalu) 
 
28. Beberapa orang kadang-kadang merasa seolah-olah mereka melihat dunia 
melalui kabut, sehingga orang-orang dan benda-benda tampak jauh atau 
tidak jelas. Lingkari nomor untuk menunjukkan persentase pengalaman ini 
terjadi pada Anda. 
0%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 























Data Skala Penelitian 
 
B1 - Data Skala Father Hunger  
 













































B1 - Data Skala Father Hunger  
 
No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 1 1 2 4 2 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
4 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 
5 4 1 3 1 4 4 4 2 2 2 
6 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 
7 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
10 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 
11 3 2 2 3 4 4 4 2 2 3 
12 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
13 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
16 1 2 2 3 2 3 2 1 1 4 
17 2 4 3 2 3 3 3 2 1 3 
18 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
19 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 
20 1 2 4 4 3 4 4 2 1 2 
21 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
22 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 
23 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
24 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 
25 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
27 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
28 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
29 2 3 1 1 3 2 1 2 1 1 
















No. 11 12 13 14 15 16 17 Total 
1 4 2 1 3 2 4 1 42 
2 2 2 2 2 2 2 3 39 
3 3 2 1 2 2 2 2 40 
4 1 4 4 4 4 3 3 55 
5 2 3 4 2 4 4 4 50 
6 2 2 2 2 2 2 1 38 
7 4 2 3 3 4 3 4 50 
8 3 3 3 3 3 3 3 51 
9 3 1 2 2 3 3 2 39 
10 3 1 1 2 2 2 2 34 
11 2 3 1 2 2 2 3 44 
12 2 2 2 2 2 2 2 37 
13 3 2 3 2 3 2 3 37 
14 3 3 1 2 2 2 3 46 
15 2 2 1 2 2 3 2 36 
16 4 1 2 2 1 3 3 37 
17 3 2 1 1 3 3 3 42 
18 2 1 1 3 3 2 3 38 
19 4 3 1 1 1 1 1 32 
20 3 4 1 1 2 4 2 44 
21 3 2 3 3 2 2 3 44 
22 1 1 1 4 2 4 1 30 
23 2 2 3 2 3 2 3 39 
24 4 2 2 3 3 2 3 50 
25 3 2 2 2 3 2 2 41 
26 2 2 3 3 2 2 2 37 
27 2 2 2 3 2 3 2 42 
28 1 1 3 2 3 1 2 26 
29 3 1 3 4 1 2 2 33 



















B2 – Data Dissociative Experiences Scale-II 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 60 70 60 100 10 70 80 0 60 20 
2 40 70 0 0 20 70 0 40 0 50 
3 0 20 80 0 70 0 0 80 0 80 
4 80 90 10 0 0 0 0 10 10 0 
5 60 80 30 0 0 80 50 90 60 60 
6 50 80 60 60 70 10 50 80 30 20 
7 50 50 20 0 50 50 0 0 70 50 
8 0 50 60 50 60 70 80 40 60 70 
9 80 80 70 80 70 70 60 70 70 50 
10 30 40 20 40 30 10 10 60 70 50 
11 20 80 40 30 10 0 0 10 10 0 
12 50 80 40 50 60 30 30 60 60 50 
13 70 60 50 60 30 30 30 50 50 40 
14 70 70 90 30 60 30 70 40 0 90 
15 40 70 50 40 50 40 20 80 40 50 
16 0 20 20 0 10 30 0 50 40 70 
17 60 70 60 20 50 10 0 10 20 10 
18 30 0 10 0 0 30 0 0 100 50 
19 70 50 70 0 50 70 70 0 0 80 
20 60 40 20 20 20 60 0 70 70 80 
21 50 60 20 10 20 20 10 30 30 20 
22 100 100 10 10 40 20 0 60 70 0 
23 50 50 50 40 40 60 60 50 80 40 
24 70 80 80 80 80 90 80 70 50 80 
25 80 70 80 60 90 70 20 70 10 80 
26 20 20 50 10 80 40 70 70 50 50 
27 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 60 0 0 0 10 0 30 0 0 
29 0 30 10 20 20 10 70 80 60 80 















No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 40 10 30 10 50 40 80 30 50 60 
2 0 0 50 50 50 70 100 70 50 30 
3 0 0 0 10 80 90 80 0 10 90 
4 0 0 0 20 80 90 80 60 0 30 
5 30 20 20 100 70 100 80 100 100 70 
6 20 10 20 70 70 80 40 60 30 30 
7 0 50 0 90 90 70 50 100 90 30 
8 50 60 80 80 80 50 60 70 70 50 
9 40 80 60 0 80 80 10 70 80 90 
10 20 50 40 10 20 70 80 50 60 30 
11 20 10 20 40 40 30 30 80 90 100 
12 20 0 0 60 60 60 70 70 70 70 
13 40 20 20 40 40 30 70 60 60 30 
14 30 70 10 90 80 70 100 100 100 90 
15 40 50 50 50 60 70 80 50 50 40 
16 10 0 0 0 80 50 90 70 50 20 
17 10 10 10 30 40 10 60 60 40 70 
18 0 0 0 0 60 0 0 0 0 50 
19 0 0 0 70 50 70 0 0 50 50 
20 40 70 60 80 80 80 80 50 50 10 
21 10 10 0 40 60 50 20 40 10 60 
22 80 40 0 50 30 30 30 30 50 60 
23 50 50 40 50 80 60 60 50 50 70 
24 70 80 60 90 90 90 90 80 80 80 
25 10 20 0 80 70 80 80 50 90 80 
26 20 50 10 50 50 50 50 50 50 50 
27 0 0 0 70 60 0 0 10 0 0 
28 0 0 0 10 10 0 30 20 10 0 
29 0 30 0 0 20 30 0 80 90 30 



















No 21 22 23 24 25 26 27 28 Total 
1 40 70 70 70 60 90 80 50 1460 
2 0 70 100 70 10 0 70 0 1080 
3 80 10 80 20 20 20 80 10 1010 
4 20 10 70 90 90 70 90 100 1100 
5 100 70 70 80 90 30 70 40 1750 
6 10 0 90 70 80 80 70 20 1360 
7 50 50 50 0 100 90 50 0 1300 
8 60 60 60 60 50 60 60 50 1650 
9 80 70 80 80 100 70 80 0 1850 
10 70 20 40 50 20 40 80 10 1120 
11 40 70 70 30 40 10 50 10 980 
12 0 0 60 70 70 10 80 0 1280 
13 50 40 60 60 50 50 30 30 1250 
14 100 60 80 20 20 10 100 70 1750 
15 50 50 50 50 60 40 40 40 1400 
16 0 60 40 20 20 10 40 10 810 
17 90 40 50 10 60 20 60 10 990 
18 0 0 60 30 70 0 50 0 540 
19 0 80 80 50 60 0 50 0 1070 
20 10 20 80 50 50 40 80 30 1400 
21 50 30 60 70 40 60 10 0 890 
22 0 0 60 100 50 80 40 0 1140 
23 40 40 40 40 50 40 50 50 1430 
24 80 70 90 70 60 70 60 60 2130 
25 80 80 60 40 40 80 90 10 1670 
26 50 50 50 50 50 50 50 50 1290 
27 0 0 60 0 0 10 0 0 290 
28 100 0 0 20 20 0 0 0 320 
29 90 90 90 0 0 0 50 0 980 
























Uji Validitas dan Reliabilitas 
 










































C1 – UJI  VALIDITAS DAN REALIBILITAS SKALA FATHER HUNGER 





Scale: Father Hunger Scale 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 





































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 38.47 85.913 .684 .887 
X2 38.20 88.372 .426 .894 
X3 38.30 91.803 .275 .897 
X4 38.17 95.592 -.028 .906 
X5 38.63 84.447 .776 .885 
X6 38.80 88.441 .532 .891 
X7 38.33 84.713 .707 .886 
X8 38.40 82.110 .757 .884 
X9 38.13 86.395 .434 .895 
X10 38.73 85.375 .591 .889 
X11 39.03 88.585 .529 .891 
X12 38.87 87.292 .527 .891 
X13 39.33 93.195 .316 .896 
X14 38.53 87.637 .433 .894 
X15 38.97 87.895 .475 .892 
X16 38.57 87.013 .511 .892 
X17 38.97 91.826 .214 .899 
X18 38.53 83.637 .719 .885 
X19 38.37 85.826 .571 .890 
X20 38.60 81.352 .798 .882 














C1 – UJI  VALIDITAS DAN REALIBILITAS FATHER HUNGER  





Scale: Father Hunger Scale 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 



























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 32.30 78.424 .692 .905 
X2 32.03 81.482 .383 .913 
X5 32.47 76.533 .823 .901 
X6 32.63 80.447 .573 .908 
X7 32.17 77.454 .701 .904 
X8 32.23 74.737 .766 .902 
X9 31.97 78.447 .463 .912 
X10 32.57 77.357 .634 .906 
X11 32.87 81.016 .533 .909 
X12 32.70 80.079 .509 .909 
X13 33.17 85.661 .293 .913 
X14 32.37 79.620 .467 .911 
X15 32.80 79.545 .537 .909 
X16 32.40 80.179 .468 .911 
X18 32.37 76.309 .721 .903 
X19 32.20 78.648 .556 .908 
X20 32.43 73.978 .810 .900 


















C1 – UJI  VALIDITAS DAN REALIBILITAS FATHER HUNGER  






Scale: Father Hunger Scale 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 


























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 31.10 76.162 .693 .906 
X2 30.83 79.178 .384 .914 
X5 31.27 74.202 .832 .902 
X6 31.43 78.116 .578 .909 
X7 30.97 75.137 .708 .905 
X8 31.03 72.585 .764 .903 
X9 30.77 76.185 .464 .913 
X10 31.37 74.999 .643 .907 
X11 31.67 78.782 .530 .910 
X12 31.50 78.052 .491 .911 
X14 31.17 77.454 .461 .912 
X15 31.60 77.214 .542 .910 
X16 31.20 77.959 .465 .912 
X18 31.17 74.075 .722 .904 
X19 31.00 76.483 .550 .910 
X20 31.23 71.771 .812 .901 






















D1 - Total item valid pada Skala Father Hunger dan 
Dissociative Experiences Scale-II 
 
 
























































































































E1 – Uji Normalitas 


































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  FatherHunger DES2 
N 30 30 
Normal Parametersa Mean 39.90 1181.67 
Std. Deviation 7.208 460.697 
Most Extreme Differences Absolute .110 .131 
Positive .085 .073 
Negative -.110 -.131 
Kolmogorov-Smirnov Z .605 .716 
Asymp. Sig. (2-tailed) .858 .684 





























































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 DES2 
Equation 1 Linear 
Independent Variable FatherHunger 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 30 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 























Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  DES2 FatherHunger 
Number of Positive Values 30 30 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:DES2      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .297 11.838 1 28 .002 -208.491 34.841 








































Uji korelasi Father Hunger  
































  FatherHunger DES2 
FatherHunger Pearson Correlation 1 .545** 
Sig. (1-tailed)  .001 
N 30 30 
DES2 Pearson Correlation .545** 1 
Sig. (1-tailed) .001  
N 30 30 
























JenisKelamin N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
FatherHunger Laki-laki 13 37.54 7.055 1.957 


























Pengisian skala ini bertujuan untuk pengambilan data guna penunjang 
penelitian dan syarat skripsi yang dilaksanakan oleh : 
Nama  : Gabrielle Tatia 
NIM  : 12.40.0141 
Jurusan  : Psikologi 
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 
Atas sepengetahuan dosen pembimbing skripsi, yaitu: 
Nama  : Siswanto, S. Psi., M.Si 
 
Adapun prosedur pelaksanaan pengisian skala adalah sebagai berikut : 
- Pengisian Informed Consent 
- Pelaksanaan Test (memberikan lembar skala berisi pernyataan 
yang sesuai dengan perasaan dan keadaan subjek) 
 
Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas mengenai proses penelitian dapat 
menghubungi:  
Gabrielle Tatia    No. Hp         085721849994 
 
Semua data pribadi subjek akan dijaga kerahasiaannya dan partisipasi 
dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan. 
 
Setelah membaca keterangan di atas, maka subjek penelitian 
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